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DES DE LA SEVA VESSANT SOCIAL, 
CULTURAL I ECONÒMICA
Isaac López Sánchez
La història dels antics teatres i cinemes és la història de la nostra cultura; ens 
endinsa en el teixit associatiu del nostre territori, en els canvis econòmics i tecnolò-
gics de les nostres societats. Suposa realitzar un viatge en el temps, des dels inicis 
del cinematògraf a principis del segle XX fins a l’actualitat. L’arribada del cinema-
tògraf i, sobretot, la seva consolidació dins dels municipis tarragonins com activitat 
industrial estable, va convertir moltes entitats en nuclis molt actius de la vida recre-
ativa i d’oci de les diferents poblacions, augmentant la competència entre societats. 
Altres vegades, fins i tot, els diferents cafès de l’època van ser rivals ideològics, 
cada un d’ells amb una clientela habitual i fidel als esdeveniments culturals que allí 
es desenvolupaven. Constantí és un exemple d’aquest ampli ventall d’entitats tant 
civils com religioses i amb un Sindicat Agrícola que s’alça com a símbol de les arrels 
del poble i d’aquest llarg segle de canvis i esdeveniments, tal i com destaca la histo-
riadora Montserrat Duch: “El passat del Sindicat Agrícola es troba indissolublement 
lligat a l’estructura econòmica del poble, que girava al voltant de l’agricultura com a 
mitjà de vida”.1 És a dir, antigament el municipi de Constantí era essencialment agrí-
cola i ramader; va passar dels 2.328 habitants de 1860 als 3.116 habitants de 1970, 
després d’anys de pèrdues demogràfiques (1900: 2.306 habitants; 1930: 2.193 ha-
bitants; 1950: 1.891 habitants). A finals dels anys seixanta, Constantí es va convertir 
en una població industrial (metall, química, etc.) i sobretot en un nucli dormitori de 
la conurbació de Tarragona-Reus, a causa de la seva situació estratègica enmig 
d’un mar de polígons; circumstàncies que van desenvolupar els sectors secundari i 
terciari en detriment del sector primari, és a dir, de l’agricultura.
Curiosament, el primer cinematògraf estable a Constantí es va instal·lar en 
un bar i es deia Bar-Cinema, a mitjans dels anys vint. Aquest immoble emplaçat al 
carrer Sant Pere propietat de Josep Felip Armengol va començar sent un antic ma-
1 DUCH PLANA, Montserrat; FRANQUÈS SANS, Josep: Viure de la terra. Història i memòria del Sindi-
cat Agrícola de Constantí (1905-2005), Tarragona, Silva Editorial, 2006, p.4.
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gatzem d’avellanes que posteriorment es va reformar i es va adaptar per convertir-lo 
en un cinematògraf l’any 1923. El cinema va ser dirigit per tres socis que ho tenien 
en règim d’arrendament: Pau Rosell Recasens (anomenat popularment “Pàmies”), 
Jaume Vallvé (àlies el “Cavaler”), i Joan Solé Solé; els tres eren veïns del municipi 
i agricultors de professió. L’activitat del Bar-Cinema dins de la indústria de l’exhibi-
ció és recollida per La Vanguardia, el 7 d’octubre de 1926, que anunciava la nova 
temporada del cinematògraf: “El domingo se inauguró la temporada de cine de los 
propietarios don Jaime Vallvé y don Pablo Rosell. Se asegura que harán cuantos 
sacrificios estén a su alcance para que el público quede satisfecho”.2 Breu nota de 
premsa que ens constata la presència, arrelament i desenvolupament del sector de 
l’exhibició a la població de Constantí i en aquest cas com a segona font d’ingressos, 
atès que els propietaris eren agricultors de professió i veïns del municipi.
Es més, segons l’historiador Josep Estivill, Joan Solé Solé, el tercer dels socis, 
va ser un important personatge polític conservador en la localitat, ja que durant la 
Segona República va formar part del primer ajuntament republicà a les files del Partit 
Monàrquic. Posteriorment, el 1934, després de desvincular-se de la Lliga Catalana 
i en el context de la Revolució de 1934 o vaga general revolucionària de 1934 va 
ser alcalde interí. A partir de les eleccions de 1936, data en la qual van guanyar 
els partits d’esquerres, va quedar relegat al càrrec de regidor al consistori.3 Joan 
Solé va compaginar la seva trajectòria política amb el seu paper de soci i empresari 
exhibidor, fins al 1929, any en què es perd la documentació relativa del Bar-Cinema 
i tot indica que va tancar portes. Els documents oficials de Govern Civil ens parlen 
d’una sala amb una capacitat d’aforament per a 300 espectadors: 200 localitats de 
platea i 100 places de general (totes butaques mòbils). Les primeres entrades dels 
anys vint tenien un cost de 40 cèntims per a la localitat de platea i 25 cèntims per a 
les places de general.
Un cop tancat l’any 1929 l’espai deixat pel Bar-Cinema de seguida fou ocu-
pat pel Sindicat Agrícola, el Centre Parroquial i el Casino. És a dir, des de 1929 les 
societats de Constantí prenen un gran protagonisme en la indústria d’exhibició i en 
l’oferta lúdica i d’esbarjo de Constantí. Les societats es converteixen no només en 
punts de trobada i tertúlia; sinó també, en escenaris d’activitats culturals com el 
cinema o el teatre.
La sala teatral i cinematogràfica del Sindicat Agrícola de Constantí, sindicat 
fundat l’any 1905 estava ubicada a la seu de l’entitat social del Sindicat Agrícola de 
Constantí que es trobava al carrer Major, núm.18 (carrer Generalísimo Franco núm. 
18, als anys cinquanta). Des de 1929 les seves instal·lacions culturals apareixen 
regularment en la matrícula industrial al costat de la resta d’immobles destinats a es-
pectacles públics, concretament hi ha constància escrita d’això fins el 1939. Sabem 
que des de 1929 es realitzaven projeccions de cinema esporàdiques en les seves 
instal·lacions llavors anomenades Saló Teatre Sindicat Caixa Rural de Crèdit (1914-
1939) a través d’equip portàtil probablement de 16 mm, perquè aquestes sessions 
són anunciades per la premsa: “En el salón teatro Sindicato Caja Rural de Crédito se 
2 La Vanguardia, 7-X-1926.
3  ESTIVILL PÉREZ, Josep: Els anys de la II República a Constantí (1931-1936), Constantí, Ed. Ajun-
tament Constantí, 2007, p.13.
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ha instalado un cine durante la Cuarersma”.4 Montserrat Duch i Anna M. Giné, al seu 
llibre Constantí, ens relaten el naixement i els primers anys del Sindicat Agrícola de 
Constantí, així mateix manifesten que en el context de la Llei Reguladora de l’Asso-
ciacionisme Agrari de 1906, es va constituir el Sindicat Agrícola i la Caixa Rural l’any 
1914. D’altra banda, ens revelen que el Sindicat Agrícola va assumir una important 
tasca cultural, musical i dramàtica i fins i tot va albergar en 1925 la seu de la coral 
Il·lustració Obrera, moviment coral creat per Josep Anselm Clavé que va exercir a 
Constantí un important paper també en el sector teatral.5 Així doncs el Saló Teatre 
Sindicat era una sala principalment teatral i presentava una capacitat d’aforament 
per a 300 espectadors. 
Després de la Guerra Civil la seu del Sindicat Agrícola és confiscada per les 
forces del Moviment i el 1951 les seves instal·lacions van ser subhastades públi-
cament, per finalment ser adquirides pel consistori de Constantí. L’Ajuntament de 
Constantí no cediria l’edifici als seus antics amos, és a dir, al Sindicat Agrícola, fins 
l’any 1978. Per tant a partir de 1978, ja en democràcia, l’antic Sindicat es va recon-
vertir en la Cooperativa Agrícola i Caixa Rural de Sant Isidre.6
A la dècada dels anys quaranta i cinquanta, les seves instal·lacions van fun-
cionar sota el nom de Cinema Espanya (1942-1975) i la seva sala estava vinculada 
a l’Obra Sindical d’Educació i Descans; sent un recinte polivalent, on a més de 
sessions cinematogràfiques es van realitzar obres de teatre i concerts, tal com es 
constata en les successives matrícules industrials municipals. L’empresari que va 
regentar l’explotació del Cinema Espanya (1942-1975) va ser Jaime Vila Roig que 
també va ser durant molts anys secretari del Grup d’Exhibició Cinematogràfica de 
Tarragona. La sala va continuar amb una capacitat d’aforament per a 300 espec-
tadors i era coneguda popularment com el “cinema de d’alt”; per diferenciar-lo del 
Centre Parroquial o “cinema de baix”.7 En l’actualitat el Sindicat no existeix com cine-
ma i les seves instal·lacions segueixen pertanyent al Sindicat Agrícola de Constantí. 
Dependències on es realitzen concerts, conferències o són utilitzades com a Aules 
d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de la URV.
El Cinema Casino (1929-1936) posteriorment conegut com Cinema Constan-
tí (1959-1973) estava emplaçat al carrer Generalísimo,13 (actual c/ Major, 13) de 
Constantí, un immoble que és obra de l’arquitecte Pere Caselles. La sala es va ubi-
car a la seu social de la Societat Cultural i Recreativa El Casino de Constantí, propi-
etària de l’immoble juntament amb la Caixa Rural de Crèdit i present en el municipi 
des de 1916, encara que la seva data oficial de fundació és 1928. És precisament 
un any després (1929) quan es localitza documentació relativa a la realització de 
sessions cinematogràfiques en aquest local. Concretament, al març de 1929, el diari 
local La Guspinera publicava: “El dia 16 febrer fou inaugurada a la sala d’especta-
cles del ‘Casino’ una perfecta màquina de cine. Totes les sessions celebrades fins 
avui han tingut un èxit esclatant de públic”. No obstant això, fins al 1930 no apareix 
la seva inscripció en la relació d’edificis dedicats a espectacles públics tramitats pel 
4  La Vanguardia, 20-III-1929.
5  DUCH I PLANA, Montserrat; GINÉ FURNÉ, Anna Maria: Constantí, Valls, Ed. Cossetània, 2001, 
pp.61-62.
6  IBÍDEM, pp. 63-64.
7  AHT: Govern Civil, 1942-1959, Sig.Top. 822.
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Consistori a la Delegació 
d’Hisenda de Tarragona 
i per tant la seva cons-
tància oficial dins de la 
indústria d’exhibició tar-
ragonina.
Curiosament la pro-
pietària de l’immoble era 
la Caixa Rural de Crèdit, 
que tenia arrendada les 
instal·lacions culturals a 
la Joventut del Casino. El 
Cinema Casino va estar 
doncs, en règim d’arren-
dament fins al 1936. En 
aquest període i tal com 
reflecteixen els certificats 
i matrícules industrials la 
sala comptava amb un 
aforament per a 200 es-
pectadors (totes localitats 
de platea). La delegació 
d’Hisenda de Tarragona, 
ens descriu una mitjana 
de només quatre funci-
ons anuals de cinema; 
dades que ens demos-
tren que les projeccions 
de cinema eren un esde-
veniment puntual i la seva 
sala estava destinada a 
altres activitats recrea-
tives i culturals com ara 
balls, concerts o reunions de la joventut del municipi.
Segons l’historiador Josep Estivill, una inspecció sanitària a l’abril de 1936 
(any del triomf dels partits d’esquerres al municipi) va obligar els responsables del 
Cinema Casino a suspendre les sessions de cinema fins que no es realitzessin les 
reformes del local exigides per les autoritats; però, el propi Estivill, manifesta que 
“aquestes obres mai es van realitzar i se’ls va imposar una multa de 50 pessetes, 
quantitat desproporcionada per a aquells anys”.8
En els anys cinquanta apareix com a empresari exhibidor d’aquesta sala José 
Martorell Pujol, “Pep Fuster”, veí de la localitat que explotava a més una fusteria al 
municipi i el va regentar sota el nom de Cinema Constantí. La sala d’exhibició pre-
sentava un aforament total de 350 localitats amb la següent divisió: 280 butaques de 
8  ESTIVILL PÉREZ, Josep: Els anys de la II República a Constantí (1931-1936), op.cit., p.111.
Façana de la Societat Cultural i Recreativa “El Casino” de Constan-
tí inaugurada el 1928. Font: Societat El Casino.
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platea i 70 localitats de general, capacitat total per a una població, la de Constantí, 
que va passar dels 2.328 habitants que tenia en 1860, als 3.116 habitants que va 
aconseguir en 1970 amb el desenvolupament industrial i finalment, els 6.539 habi-
tants que té aproximadament en l’actualitat, segons el darrer cens, concretament de 
2014, aportat per l’Institut Nacional d’Estadística.
El Cinema Constantí comptava amb una categoria d’estrena i realitzava una 
programació doble. Les sessions se celebraven els festius de tot l’any, menys a l’es-
tiu. Entre els treballadors del Cinema Constantí cal esmentar als operadors Sebastià 
Vila i Marià Marçal; mentre que, Deu Gràcia, era el porter. De 1970 a 1973, el cinema 
va travessar una important crisi econòmica, circumstància reconeguda pel propi 
Plànol del “Projecte de magatzem i pista per a la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Constantí”, dis-
senyat per l’arquitecte Juan Zaragoza Albi, juny de 1954.Fons: Govern Civil. Font: AHT/COAC.
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empresari en els parts d’exhibició. El preu de l’entrada única el 1970 es va haver de 
pujar fins a les 18 pessetes per no perdre diners.9
El 22 d’abril de 1973 es va produir el tancament definitiu (segons comunicat 
d’incidències amb data de 31 de maig de 1973, realitzat per Juan Montserrat Mañé, 
representant de la SGAE a la demarcació de Tarragona). En l’actualitat tot i que el 
cinema ha desaparegut roman l’entitat Cultural i Recreativa El Casino, societat or-
ganitzadora de sessions teatrals, música de diferents gèneres i danses tradicionals. 
El Casino és sens dubte, juntament amb el Sindicat Agrícola i el Centre Parroquial, 
una històrica entitat de Constantí, amb un clar objectiu: conservar i dinamitzar la vida 
cultural de Constantí.
D’altra banda el municipi de Constantí tenia el cinema parroquial (Centre Par-
roquial) que era propietat de la Cúria i església de Constantí. Aquesta sala d’exhibi-
ció cinematogràfica de caire religiós va aparèixer amb la Campanya de Moralització 
de l’Espectacle que va iniciar Benjamín de Arriba i Castro, cardenal arquebisbe de 
Tarragona (1949-1970), entre els anys 1952-1955 a tota la demarcació de Tarrago-
na. Inicialment la sala havia estat només un recinte teatral (1916-1935). És a dir, 
aquesta infraestructura cultural denominada durant els seus primers anys “Sala de 
la Congregació Mariana” es va erigir al solar on hi va haver la segona església de 
Constantí, al carrer Major, núm. 26-30, per a la seva construcció “es van aprofitar 
les quatre parets de l’antiga església”.10 Aquesta congregació va ser impulsada per 
la figura de Mn. Ramon Bergadà, que va ser rector de la mateixa en el període 
comprès de 1916-1924; però, no es va inaugurar pròpiament com a teatre fins al 
1935. En l’anomenat Full Parroquial que repartia l’església de Constantí per aquells 
anys es deia textualment: “No’s representaran may pesses teatrals, ni películes de 
cine”11, un missatge des del púlpit i per escrit que no es va complir ja que les seves 
instal·lacions van ser escenari de representacions teatrals i projeccions de cinema 
tal i com reflecteixen les diferents dades i estadístiques esporàdiques d’activitat pre-
sents als documents d’arxiu fins al 1959. Possiblement aquest canvi d’opinió en els 
religiosos, potser es va produir també, quan van veure el cinema definit per ells com 
de “poc familiar i res instructiu” que a la resta de sales del municipi s’estava progra-
mant. Aquesta premissa és fàcilment deduïble si tenim present que a la resta de fulls 
parroquials es van realitzar una sèrie d’al·legats a favor de la família i en contra del 
cinema que es veia llavors per gran part de l’Església com “un incentiu de les mals 
passions i centre d’immoralitat”.12 
Es tractava d’una sala coberta i amb un aforament total per a 200 espectadors 
(totes butaques mòbils de fusta). El local disposava d’escenari i d’un camerino per 
als integrants de les obres teatrals infantils. Aquestes representacions de teatre van 
repercutir en benefici de la societat i en l’aparició d’altres entitats teatrals amateurs, 
com ara l’Associació Cultural d’Amics del Teatre de Constantí, inaugurada l’1 de 
gener de 1972 que concentra a veïns de la localitat. 
9  AHT: Govern Civil, 1942-1970, Sig.Top. 824-827.
10  ALEJANDRE, Maria del Mar; FRANQUÈS, Montserrat: El fet teatral a Constantí, en Estudis de Cons-
tantí, Constantí, núm. 3, 1987, p.37.
11  IBÍDEM, pp. 138-139. 
12  AHAT: Full Parroquial, Constantí, núm. 188, 1924.
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